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Revista CA, Ciudad Arquitectura N° 135 «GRANDES 
DIMENSIONES». Colegio de Arquitectos de Chile.
El trabajo arquitectónico enfrentado a grandes 
dimensiones es la problemática abordada por 
revista CA número 135. Las grandes obras 
de arquitectura deben resolver problemáticas 
vinculadas a los trabajos de gestión que 
siguieren las grandes inversiones y no sólo 
a cuestionamientos tecnológicos, diseños 
espaciales o a la coordinación de especialidades. 
Los grandes proyectos de arquitectura necesitan 
de un equipo de arquitectos capacitados para 
resolver las dificultades propias de la escala de 
la obra, así como también de un mandante que 
sepa respetar a lo largo del proceso la vocación 
original de la obra en cuestión.
Libros recibidos
Libro Seminario «LA CIUDAD DEL FUTURO. ESPACIO 
PÚBLICO, CIUDADANÍA Y SUSTENTABILIDAD: 
UN DESAFÍO PARA LA CIENCIA Y EL ARTE». 
VV.AA. Santiago: Vicerrectora de Extensión de la 
Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile, 2008.
La publicación de este documento tiene por 
objetivo la difusión y presentación de las 
temáticas abordadas durante los días 25 y 26 
de septiembre del año 2007 en la Casa Central 
de la Universidad de Chile en el contexto de la 
realización del seminario «La Ciudad del Futuro. 
Espacio público, ciudadanía y sustentabilidad: Un 
desafío para la ciencia y el arte», organizado por 
la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad 
de Chile y el Goethe Institut y con la colaboración 
especial de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile.
Durante los días en que tuvo lugar el seminario, 
se llevaron a cabo conferencias magistrales, 
mesas redondas y talleres participativos, 
instancias de debate y discusión, que 
contaron con la participación de académicos, 
profesionales, dirigentes sociales y autoridades 
políticas, quienes reflexionaron sobre los desafíos 
y tareas que enfrentan nuestras ciudades 
de cara al futuro, definiendo problemática y 
consensuando posibles soluciones.
Libro «1906-2006 CIEN AÑOS DE POLÍTICA DE 
VIVIENDA EN CHILE». María José Castillo, Rodrigo 
Hidalgo. Ediciones UNAB, Serie Arquitectura N° 1, 
Serie GEOlibros N° 10. Facultad de Arquitectura 
y Diseño UNAB, Instituto de Geografía Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
El presente libro explora cien años de política 
de vivienda en nuestro país, un trabajo conjunta 
entre académicos de la Universidad Nacional 
Andrés Bello, la Pontifica Universidad Católica de 
Chile y la Universidad Central de Venezuela. La 
publicación permite aproximarnos a la naturaleza 
de las políticas implementadas en el área de 
vivienda en Chile, recopilando opiniones de 
profesionales y autoridades conocedores de tales 
Iniciativas.
El desarrollo de mecanismos de identidad, 
los proceso de integración, las políticas 
implementadas de cara al fortalecimiento de los 
barrios, el repoblamiento de los centros urbanos, 
la participación en la toma de decisiones, son 
algunas de las temáticas de la publicación, que 
pretende poner en paralelo la aplicación de 
políticas y el impacto social y territorial de tales 
decisiones.
Revista Invi N° 62 «LA VIVIENDA EN LA 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS». 
Revista del Instituto de la Vivienda, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile.
La vivienda y la ciudad como escenarios donde 
deben prevalecer y desarrollarse los derechos 
humanos de las personas que habitan y 
construyen tales espacios de Habitabilidad, es la 
temática abordada por el número 62 de la Revista 
del Instituto de la Vivienda de la Universidad de 
Chile. 
Reflexión que cuestiona las prácticas urbanas 
y la producción de viviendas bajo este enfoque 
de defensa de los derechos de las personas, 
en realidades como la latinoamericana donde 
la segregación, la inseguridad y la calidad de 
algunas viviendas parecen poner en tela de juico 
la implementación de tales derechos universales.
Incorporación de los derechos humanos a la 
planificación de las ciudades y la construcción 
de soluciones habitacionales, que permitan 
mejorar las condiciones urbanas en términos 
cuantitativos, pero también cualitativos.
Revista Invi N° 63 «TEMÁTICA LIBRE». Revista del 
Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Este ejemplar de Revista Invi nos presenta un 
diseño de portada y formato renovado, publicando 
además algunas de sus secciones no sólo en 
español sino también ahora en inglés, como 
ocurre con su editorial y articulo principal.
Entre las temáticas presentes en la edición, 
podemos mencionar la regeneración de barrios, 
los sistemas de arrendamientos en los sectores de 
menor ingreso de la población, el mejoramiento 
habitacional de las áreas urbanas centrales de 
América Latina, así como también un artículo 
recibido desde Brasil que aborda el tema de la 
responsabilidad social en la construcción.
Revista 110 Vol. 07 «DESARROLLO SOSTENIBLE: 
CORTO Y LARGO PLAZO». Revista independiente.
La incorporación de temas referidos a la 
sostenibilidad económica, la sostenibilidad 
ambiental y la sostenibilidad social al quehacer 
arquitectónico es desarrollada como temática 
central de la edición numero 7 de la revista 
independiente Cientodiez. Desarrollo sostenible 
que busca ampliar las meras consideraciones 
energéticas o ambientales en la construcción de 
edificios, evitando comprometer el futuro bajo las 
acciones que podamos desarrollar hoy.
Revista 110 Vol. 08 «CLASE MEDIA».
Revista independiente.
La última edición de revista Cientodiez aborda 
el término de Clase media, segmento social al 
que aluden de manera reiteradamente políticas 
y autoridades, que parece comprometer gran 
parte de las problemáticas sociales de nuestro 
país, siendo su efectiva definición y alcance como 
grupo social un tema todavía más cercano a la 
interrogante que a las certezas.
Revista CA, Ciudad Arquitectura N° 134 
«EDUCACIÓN / PROFESIÓN».
Colegio de Arquitectos de Chile.
El estado de la enseñanza de la arquitectura 
en nuestro país es abordado por la edición 
134 de la Revista del Colegio de Arquitectos. 
La ampliación del número de escuelas de 
arquitectura, así como el cierre de alguna de 
éstas con el paso del tiempo, parece señalar 
un panorama complejo, que se mueve entre 
la sobreoferta y la autorregulación. Panorama 
que deberá conducirnos a la reflexión sobre los 
actuales métodos de enseñanza y a las nuevas 
posibilidades y necesidades que se abren al paso 
del camino hacia la formación profesional del 
arquitecto contemporáneo en Chile.
